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	Penelitian yang berjudul â€œKorelasi antara kebiasaan bertanya siswa terhadap prestasi belajar fisika di SMP Negeri 6 Banda
Acehâ€• ini mengangkat masalah Apakah ada korelasi antara kebiasaan bertanya siswa terhadap prestasi belajar fisika di SMP
Negeri 6 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kebiasaan bertanya siswa terhadap prestasi  belajar
fisika di SMP Negeri 6 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun ajaran
2012/2013 yang berjumlah 172 siswa, sedangkan yang dijadikan sampel sebesar 15% yaitu 26 siswa dan tidak hadir 2 siswa.
Penentuan sampel dilakukan secara random sampling. pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, angket
dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan teknik statistic dalam bentuk perhitungan nilai koefesien korelasi serial. Hasil
analisis data menunjukkan bahwa korelasi antara kebiasaan bertanya  siswa terhadap prestasi belajar fisika di SMP  Negeri 6 Banda
Aceh adalah 0,20. Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai koefesien korelasi  serial rser = 0,20,
sedangkan korelasi chotomisasi rch = 0,17, sedangkan rtabel = 0,404 pada taraf singnifikan 5%, jadi rhitung < rtabel sehingga Ho
diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang lemah antara kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi
belajar fisika di SMP Negeri 6 Banda Aceh.
